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DIARIO MAR 
J>/e/ i~tt de} OJT iate ezes de €spaña en JAartuecos 
L A R A C H F , Martes 26 ¿t Ahrlt de 1931 Núm. 4,171 
tintstros recórtales 
t i ' ^ 
fundado fm 1$2Ó ^ J>* ¿ 
La que fué y lo que va a ser el Hos-
pital Central de Laraehe 
Por Armando de ta Cruz 
e s i m v n s 
T 
mmo MMKOQUt 
T l¡i*, * « • " ^ í ^ ^ ^ Sopei montea que se construyeran efa' 
r < r de la« fu riss Milirar< 8 ge- magrífleas salas y pabellones des-
ipr*l Oómer Morato, pareos aer tinados a los distictos servicios 
T u n e e n . . . 
Es la minerva musulmana que obscuro suelo de Marruecos 
en volupluosa actitud, con la ma- ¡Oh. h e r n i a pasionárabe, que 
lestad histoncadc misteriosa da- en armonioso conjunto derramas 
misela, extiende sus florecidos jubilosa por las sendas francas de 
músculos por las tenebrosas bó- la real did, . | pcrfui 
Es necesario que el Gíreulo Wereaniu 
inieie sus trabajos en defensa de 
nuestra población 
que la decidlo tífAoltl ve mente que hoy tiene montados con los i , «spaci3, cu todi ndo deiuraza!. 
e uasladodd Hospital Central al últimos adelantos. ios místicos sueños y las encan- iDivinos 
une romántico 
ílospilal de Co^vakeioLtos en el L * notiola del traalado a este 
qup con una pequeña reforja po- Hospiial de las dependencias oivi 
Cti atotdcrso a las Decesidades léanos congratula,ya que la p«z 
suspiros los de estas 
laderas leyendas del seno áfrica- h u m á i s campanas!. No son las 
n0' „ , vi naciones del bronce, UO son 
ürHIosa , altiva, con los des- los finos gemidos del metal, los 
délo» f«-e zis qae hoy guarceoen l̂ a hecho que sea reducido el Ejér te,,os rebeld<-s y vanidosos de la que en sombría extraña rasgan 
el u itMio. cito, y sus atenciones en aspec'o mujer apetecida, acaricia ¡ncm- las nubes de las navesceíestialcs-
fiu estó râ o el Hospital Centi, 1 puedan ser cubiertas en el Hospl- Sable los rudos pedestales de sus son las fragantes flores que nacen 
^sarn a.s.r un centro de deper- tal de Convaleoiontes. muralla legendarias. en embriagador fardin del alma 
lucias civiles de pla^a y entre Y mucho más nos ha de congra Su alma, aprisionada dramáti- Reinado de fanta l /a bergUe 
éstas dependencias el Consulado tular di dia que sobre la cúpula camente en la celda inquisitorial de la bohemia, siempTe c S 
^ u n t o d e llevar al Hospi- Z f X ^ Z Z Z ^ ̂ ^ V ^ D,rsonrís-; P á c e la silueta de 
t J C ^ m les dependeoelas civi allí esté el consulado de la nación T ômf,Ĵ UA de Ia ,ndfP60" so,cmne cate<,rel en ^ares 
les de la plaza, me ha s- gerido la protectora. dencia y libertad, permanece si- se venera ngloriosos episodios de 
id^a de-(.edicar mi reportaje a Será una satisfacción romántica ,encÍ0S8; Pero Su siIencio ̂ í^s de una invicta y ejemplar historia, 
ofrfctralos lectores de DIARIO y espiritualla que sentimos por- ser a8:obiant, Y temeroso, es de Sugestiva escena son los cor-
MARBOQUI algunos datos de lo que s^bro sus cimientos, dond-) es esperanza, es de noblczi... tejos nupciales en esta ciudad de 
que íué,^de lo que ha sidoy délo tuvo el histórico eastillo de San ^ mágioo velo que cubre su misterios. 
que va a ser este Hospital Central Antonio, ondeó htco siglos !a ban trono, edén de plegarias y arca de Con la magia rutilante de las 
de Laraehe, entre cuyos muros se dera española y enire sus reduc- bondades, se vé constantemente procesiones, desfilan entre la ca-
encierran emocionantes episodios tos y sus murallas, murieron he- halagado con el aroma político de Hada multitud con un ritmo blan-
del genio, del heroisrao y de la róioamente miles de compatrio los oleajes diplomáticos. de; los cortejos con esplendida 
hidalguía de Ja raza española. las. hijos todos de la hidalga na- Su corazón, discutido entre suntuosidad, hacen recordar el 
E l Hospital Central se levanta ción española, que para los nv, ul mil garras pasionarias, se guar- enigmático misticismo dé los pa-
sobrelosmurosdelhistóricDcas- manes lo mismo en los siglos de nece bajo roja túnica, que al igual sos sevillanos, mientras los to-
Üllo de San Antonio que fué des- lucha que en los de convivencia 
de el año 1610 1̂ baluarte donde fae noble y generoso y supo sem-
las guarniciones españolas riñe- brar las-milla del amor y la fra-
ron ias más rudas batallas con los ternilsd que hoy unen a los dos 
iudigenas. pueblos. 
PaSarémOS por altO esta part* m m — ^ ~ ^ ^ m m m m m m m - — m m m m m m ~ 
histórica que los historiadoras 
que la blindada coraza, defiende rreones destacan sus almenas 
entre las tinieblas de la melanco- obscuras sobre el cielo de un 
lía y sin lánguidos desmayo?, las azul profundo, estos típicos cua-
desnudas espaldas de esta reina dros recorren con misterio el mo-
milenaria. notono ambiente, desprendiéndo 
Táng r, eres la huéfana mustia se de las luces un halo aurirrojo, 
nos describen d ŝde los años 1610 T a ftjbljOtPPrl fiSfíl Pl ^ ^"^e ,d eStePa *iasta ê  mar como emanación purpurea,que al 
al 1860-7 diremos algo de cómo W»*'! UJUQ p ^ i Q ü l trazas virtuosa angélicos espira- contraste de un brillante sinfonía 
SoldddO les, que desplegados en bandas se musical, dejan eslabonado en la 
y aire os alg 
encontramos el fnmoso castillo de 
San Antéalo en 1911 cuando ftó 
ocupado Laraehe por los espsño-
La ylaza de armas d«d castillo 
teon unos antiguos cañen M de 
bronca enfilados hacia la barra y 
difunden por la lejanía, brindan* 
do al solitario caminante la su-
estampa real una magnifica can-
c ó n de amor, que como el vi-
Nuevamento, «Heraldo de Ma-
rruecos» trata de poner cátedra, 
o m^jor dicho, obstaculizar e in-
terrumpir la entusiasta labor que 
eomo nerlódUso local (entiéndalo 
bipT) «H raido de Marruecos»» PBí 
SIODIOO LOCAL), venimos rea1-
i'za ido desde h .ce doSe áíos, aun-
que esto de lo^ años y de la vida 
de DI VRIO MARROQUÍ le molrs-
te al flamante periódico-de-infor-
maciones telegráficas. 
En nuestro número del pasado 
dia 22 decíamos con las mismas 
rotulares que hoy en un artículo, 
une el Oirouto Mercantil iniciara 
sus trabajos en defensa de la po-
blación, y que si era oportuno se 
destacara una comisión a Tetuán 
para solicitar fuera activada la 
aprobación del Reglamento por 
el que se ha de regir dicho orera-
uismo mercantil qu) con permiso 
de las autoridados, o sea con toda 
legalidad ha realizado distintas 
gestiones para llegar a la celebra-
ción de dea 
da? en la p; 
en las que »' 
encaminados 
persiguen sus 
Que el Círculo Mercantil de La 
rache puede continuar realizando 
gCítiones en tanto venga aproba-
do el Reglamento, y más au » con 
la anuencia de nuestras autorida-
des, como se concedió para cele-
brarlas citadas asambleas, no cree 
mos que sea grave motivo ni dé 
lugar a alter¿cioues de orden pú^ 
blico al deducir de lo que dice e 
susceptible «Heraldo de Marrue-
cos »en su i úmero del pasado dia 
24 que en un suelto que titula, 
tLo que se lee, se ve y se escucha» 
da a entender que no sabemos por 
donde andav os y deja traslucir 
uüa advertencia que no necesita-
mos, ya que somos unos hombre-
citos y tenemos responsabilidad 
de cuanto llevamos a las columnas 
del periódicr. 
Aclarado esto, volvemos a it sis 
tir en lo que decíamos, que el 
Círculo Mercantil debe realizar 
gestiones, no solo gestiones, sino 
labor en defensa de Laraehe, ya 
que dicho orgauiemo está funcio-
nando de hecho y muy bien pue-
de llevar a cabo una reunión de 
los comerciantes para tratar de los 
' próximos festejos y de la necesi-
dad de que todos los larachenses 
contribuyan económicamente pa-
Que realice esta labor el Uírcu-
lo Mercantil, uo creemos que sea 
perniciosa, porque estamos con-
vencidqs que ha de encontrar apo 
yo de las autoridades, del pueblo 
y de la Prensa local, entiéndalo 
bien «Heraldo de Marrueco* de \ 
la Prensa leal . 
A continuación oublioaraos la blime luz de tu quietud sagrada, brar de las arpas remueven y des-
carta que ha enviado a las Socio Los hábitos que exhalas, como pierten la dormida espiritualidad, 
dades de la plazi el disfiogo'do feudales, gustan de imponer su La desposada, reserva su ima-
teniente coronel de Africa uñmero voluntad soberana. gen en el interior de una capilla 
, ^ I I ? 7 ^ fo,n % ^ ^"rme,0 Gflrcía 0onde: Es Tánger, la danzarina bohe- *mb*laDte.y ™la ^ f 
rruidúft sobre el profondo foso Laraoh, 23 de abril de 1932. m'Xít al mi.mo tiemno aue ca- morteo,na. de la « ^ « m » en pe • 
quelérodeaba era cuanto había 8r. preSidente de las Sociedades ^ l ^ L ^ numbra. al débil roce del oro y las 
en lo que hoy so lavanta t 
pital Central que ha llegad 
ner en sus salas más de mil 
dos yv enfermos en los periodos Plaza. cázar de gomas y perlas, el beso, 
filgldoi de la campaña. Muy Srt m|0 y distinguido ami- infrangibie escudo de los enamo-
El general Fernández Silvestre go: Crell(io p0r rcc}ente d¡spos:. rados. 
fué e? que llevó a cabo las prime- c.on del Min¡sterio de ia Gucrfa Loa minaretes de las mezqui-
el «Hogar del Soldado» y aun- reciben en su testa espectral 
que este Batallón cuenta con re^ a,i«nto etCrno de, esplendor y 
curso para instalar la biblioteca ^ magneficencia. 
del mismo, seria confortador pa- Cuando en la n0che la luna 
Byer hubo eierre flpáreee e 
general en Tánger deUapitán Suevos 
ras obias de reconstrucción del 
Castüo, edificó sobre él las pri 
merai salas donde soldados enf-r-
mos flel Ejército de ocupación es 
peraban la lít pada del «Almirante 
Lobo» o del «Canalrjm que les 
trasladaba a la Pmíusu'a , 
Por fuera, las hembras moras, 
como brujas encantadas, airosas 
con sus jaiques, chillan con ímpe-
tu de sirenas. 
La algarabía que forman sus 
gritos, son las resplandecientes 
centellas de una franca y sincera 
alegría. 
Eutre romances musulmanes, 
. repartesus fulgores cuando ya las que dejan filtrar la pura esencia 
ra ci humilde ciudadano que se » i.c « « ^ ^ i L del sentimentalismo islámico, y la 
ausenta de su patria para cumplir estrechas callejuelas envueltas en ^ f a c c i ó n que con sus expaiíio 
tuvo ¡mucho tiempo guarnpoido puede ofrecérsele es amortizar lí>s Y sentimentales parecen ex- Las palmeias en febles sacudi-
jor l é s tropas quedaban guar lia sus ratos de asueto con lectura tremecer hasta las tranquilas y pa-
ai Hospital. de obras que le proporcionen cul cííicas aguas de las playas.̂  Estce h0j ia8 melena8, bur 
Durante el mando del general tura y eleven su moral y con es- L.0 mismo que el ruiseñor d¿- Un iracibles la paciencia de las 
en oí tetrltorin de Lara- te m0,¡v0 me ioao ia Kbertad de leila al mundo con sus delicados «¡"¡S9- * f ^ 
onj»e8elle»afoa a oabo casi la dir¡g¡rine , v. por si la Sociedad trinos, el eco maravilloso délas 
des de nuestra amala España. 
11:! ^ e. !a8. ° . i 0 de su digna Presidencia quisiera voces religiosas de los «mueEi- ¡Cuáa hermosa eres, beldad sul-
dedicar algún libro para formar nes» fortalecen al espíritu tange- tanal 
n«K» son reflejos repletos de tra- Ea tu cuerpo se purifica la san-
parte á¿ esta naciente biblioteca, . 
t i J i t e . J 4 ^ A « o\ ««ntir A* u n gre, con ese ol ma saludable que 
suplicándole que dehacerlofigure dlción^u« c 0 ° / ^ ^ ^ ^ ^ ¿ tus venas toMáca. con tus ojos 
en 1. primera página la dedicato- imperio, alumbran suavemente el ^ aMbaoh ̂  ^ ^ 
ria del que hace el obsequio. K = = 5 = = = a a S B ^ [ y ol líquido sacrosanto de tus lá-
Del mismo modo se admiten y piau8ible, facilitando textos dife grimas, formas el señorial reoiato 
donativos de Sta naturaleza de rentes al ob eto de poder compio de tu vida eolitaria. 
las j>DfsoPas que Heseen hacerlo, taresta bibHot^oa, que servirá do ¡Táug r, ffi^s reina qu'« íodaslas 
Queda de V. alfmo amigo y guía lnstrudt«Va $ cultural a las reioas, bendita seas entre todas las 
^ouvmido el histórico y legenda 
Wo castillo de San Antonio en uno 
'de los mejores hospitales del Ñor 
te de Africa. 
Nos sería imposible dep'Criblr 
tolouciosamente en un reportaje 
íos centenares de episodios qu ^ 
fcemoS presenciado en las â fts 
ji'e este hospital a la llegada d^ 
ío^ herido;, y la labor merltisima 
'qho en e-las ha reabíado ese bri-
llante y abnegado Cuerpo de Sa-
i Had Militar durante las dlstíu 
^s campañas para el que en to-
tíü momento tenemos en nuestros 
labios: ̂  en nuestra pluma loa patriótica y cultural qüe tupone 
hiáí Cálidos y justloleros >• loglo?. la cteacióu dj una biblioteca para 
tiH labor que en ebte Iloppital elsoldado^no hay duda que todos fata antigua empresa ha establecido un nuevo sarüido de viajeros 
freailíó el hoy coronel módico don los elementos do la sociedad lara Con magníficos coches, entre fezt Tánger. Laraehe y viceversa. Sali" 
«ot,6 del Buty Pagán, es inolvi.la chense colaborarán con au vallo da diatia de Tánger a las 7 de la ™<*ñ<™°! & Laracbe o las SrjO ¡f 
ble, pues contribuyó considerable so apoyo a esta obra tan simpática de Fez a las 4'30 
Segúa nos informan, ayer per 
manecieron cerrados todos los es 
tablecimientoá de Tánger desde 
las once a las 12 de la mañana, obe 
deciondo este cierre a ung protes 
ta que ha sido elevada a los altos 
poderes del gobierno internaoio 
nal, integrando la comisión dele 
gada a este efecto, representaoio 
nes de las diferentes Cámaras de 
comercio y otros organlemos lo 
cales. 
E l pueblo de Tánger espera la 
solución del Gomii6 de Control a 
las proposiciones presentadas que 
par oe estriban en la urgente con 
cesión del puerto franco y otras 
mejoras de enorme trascendencia 
en la vida déla población tange-
rina. 
Figura entre las reivindicacio-
nes 'a inmediata revisión del Es-
tatu o l iternaciooa'. 
Según los informes que recoge 
mos, el pueblo de Tánger está dis-
puesto a exteriorizar conjunta-
mente su protesta, caso de no que 
dar solventada la respuesta dentro 
de breves dias. 
s. s. q. e. s. m. 
Carmelo Carda Conie 
» * » 
Dada la significación altamente 
tropas que se enou^ntraa de guar sultanas! 
nielón en e^a ciudad. TROYA 
£ a ü a t e n a a n a ¿ . 7X 
|WPREGNATED MATCri\ES 
«.VIMflt 50 MATCH ES 
*mx UNION AUUHETTiaU.BRUXELUa 
En todos los estancos 
flnunde en DIARIO 
WROQÜl 
Malilla. Después de activas pos 
quisas, ae ha logrado hallar el ca-
dáver del capitán Suevos, muerto 
el pasado viernes cuando pilotaba 
el Dornier 31 de la base de Mar 
Chica y oue al salir del sillín de 
mando fué alcanzado por la héli-
ce, que le destrozó el cráneo. 
Al cadáver del citado capitán se 
le dió sepultara hoy, asistiendo a 
su sepelio muchos miles de per-
sonas. 
Diputados de paso 
por Iiaraehe 
Despuóá do Inbér visítalo algüh 
ñas poblaciones de la zona fran-
cesa, y procedentes di Fjz llega 
ron a esta plaza los señores Vílar 
te, primer secretarlo del Parla 
.mentó, Moreno y Fernández Villa 
rrubia, dipuiados a Cortes. 
Tan distinguidas personalidades 
han seguido su viaje de regreso a 
la península. 
Rftbí t.^Proeedente d»-. Martiv 
quech ilegaron hoy a esta ciudad 
los miembros de la Cámara de 
Comercio americana de París, 
después de habT vijitado 1̂ 
Aguedcl a donde asistieron a un 
banquete ofrecido por la Cámara 
mista de Marraquech. 
DUIUO MARROQUI 
mUSm 
. é t u j e 
adda ("Ü 1877 
os completamente desembolsado 
>0.000.000 de francos 
social: PARIS, 50 Ruc d'Anjou 
A E R A C I O N E S DE BANCA, BOLSA Y CAMBI© 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de Campaña—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custodia devalores—Suscripciones —Pago de cupones 
Alquiler de cajas de caudales-
t misión deCheques y de Cartasde Crédito sobre todos los paisci 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
» de A R G E L I A , de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
Agencia en Laraehe 
AVENIDA DE LA LIBERTAD 
CORRfiSPONSALES EN E L MUNDO £NT£RO 
Guía Gomereial, Industrial v 
de Profesiones de üaraehe 
'E l Niágara*'. Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernándet. 
Reservado para D. Pedio 
Revilla 
CAFES 
tRoyal Bar», de Franoisoo Marti 
nea. Cafó, vinos y licores de las 
mejores marcas. Junto a la playa 
Mohamed Saidi. Café .moruno. 
Excelente servicio de té al estilo 
del país. Avenida de la Libertad. 
DROGUERÍAS 
Droguería «La América». Casa ' 
central, Laraehe. Sucursales en 
Tánger 
CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Contratista de obras 
Proyootos y presupuestos 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Antonio Torregrosa. Fábrica de 
baldosas hidraúiioas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Ouedira 
TALLERES MECÁNICOS* 
Reparaciones de automóviles. Mo 
tores irarítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu-
muledores. Montaje y reparación 
de ^«obis Zil i t ' tn* y ajuste 
TALLER MECANICO de Fran-
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
G r a n e m p r e s a d e a u t o m ó v i l e s 
La Valenciana S. A. 
•dnipresa española 
Servicio diario entre,Ceuta. Tetuán, Tánger, Ardía, Laraehe, Alcá-
zar quivir. Bab-Taza Xauen, Mexerah, Jemis de Beni Aros, Villa-
Saniurjo, Melilta, Uxda y todas las posiciones militares del Proiecto-
rado español. 
Larache-Tenin-Jemis de Beni Aros: 7*30, 13. 
Larache-7effer-Mexerah: 8, 13. 
' e r j o c a r r U X o r a c h e - j ^ l c á ^ a r 
do de los billetes desde LnnU he, Pi-atu î t lísrnñr 
PANADERÍAS 
Panadería «Villa Angelita». Pan 
francés, pan eopañol y pan 
franeés. 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyería. Artículos pa-
ra regalos. Avenida de la Libertad 
CARPINTERÍAS 
Francisco Padilla 




NUEVA TINTORERIA. Se lim-
pian trajes de señora y caballero, 
cincheras de cuero y sombreros 
Planchadora do brillo. Prontitud 
y esmero. Servicio a domicilio 
Precios eoonómicos. Maria Urba 
no.—Calle (Jarcia Hernández 
HOTELES 
Hotel Orionte, situado en lo más 
céntrico de la oiuda i . Servicio es-
merado. Fia -.a át> Empana 
Antonio Balaguor. Loza, o istale-
ría y por je! a la 
Calle de la Guedíra 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cií Tiaras Sistema 
En-Con-Can (Amut ĉauo). En el 
taller de bloioletaá de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
PLANCHADORAS 
Taller de planchado y de brillo 
do Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador26 
mmmmmmmmmmmmnm 
FUNERARIA 
I Funeraria «La Siempreviva» 
J. Qaroerán. 
Calle Chinguit.i 
JOSE GUIiliEGO.-Banea S 
Realiza toda elase de operásiones banesrias 
J k l o c i Z d . r Q L U l x r i i r - C - t C u r c t o l x e 
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RESTAURANT Y FONDAS 
Pensión «La Castellana», de José 
Olmo. Habitaciones confortables 
Excelentes comidas 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Excelen 
teJisaá.Piaata alta de la Alcai-
ceria. 
Monopolio de Tsbiccs 
del Norte d a Af r i ca 
"Las Columnas1' 
Se ha trasladado a la.calle Gris, 8 
donde estuve el Hotel Ccsmopo 
lita Calle Rosa 
Cigarros de la Habana, desde 075 en adelante. Cigarros filipinD SAÍTRÍRIAS 
a070y0<30y Mcnila extra a O^O. Picaduras superior. Exira y ~£tl „ . . „ , -
Flor de un dia. cigarrillos de picadura extra elegantes, ciganilloi Félix Boru^}fn- Especialidad en 
extr. y e l e g a n t e s , - V é a s e la tarifa e n l í s est^ J , ^ Z ^ Z ^ r ' 
Q r a n ^ o f e l ü s p a ñ d 
"Bazar La Africana" 
Tejidos, novedades y confecciones 
Calle de la Guedira 
Han quedado abiertos abonos a los siguientes predas: 
Abono por un mes, 120 pts. — Abon ) por 10 dias,60pts. 
Habitaciones para matrimonio, pensión completa. 350 pts. 
Habitación individua', sin comida, 75pts. 
Hab taeión para oficina, con luz y limpiezá, 75pts, 
| E l comedor está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
Coafiteria «La Mejor* 
E-peciaiidad tn bollos para des-
ayuno' Elaboración diaria. So sir 
Ven para boad?, bautizos y ban-
quete8..Cbii.guitj,. frente al anti 
guó Correo 
m DIARIO MAEaaQur 
ICOMPAÑÍA TRASMEDITERRANgA 
/•r^íja'sco J* tú ais 
Calle ReaJ 
Tieie anunciada su llegada a Ceuta el vapor ' Mediterráneo" los miércoles, . Tánger los jueve. v 
L.rachc ios v.erncadm.tJéndose ca^ga en estr v?For para todos los puertosde l5 Penínsila 7 
Oádix Metralla Qádit 
| l id. de C i d i . lo. d i . . 1,5,10.15. 20 y 25. Sa(W, d« Ur.ehe lo. di . . 26.11. 16. 21 6» 
6 3 n c o Español de Crédito 
Sociecfaa at]6r¡ima»'mJtíadrid 
Capital social 100 millones de pesetas 





D •< u X z < 
«O 
Desembolsado 46.683.75(? Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual' 
CAJA D E AHORROS: (disoosiciones sm previo aviso) 
4 por 100 anual, acumulables semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
M u c h o m á s f u e r t e 
q u e I m c o n i l r u c -
c f o n e s m á i t ó l i d a é 
e s l o r e p u t a c i ó n d e l 
J a r a b e S a l u < L • 
E s el m á s famoso en t i 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten* 
cía, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
(odas sus rnanifestaciones 
Cerca ú* medio siglo 
d* íxito crecletjf» 
Aprobado por la Real' 
Academia dr Medicina 
O «o 
¿I** Todo enfermo débil adquiere en potos días 





















































I MHlMlirrf̂  : 
DIARIO MílHROQÜl en Aleazarquivir 




In^a'UtlinOS d6l GrU' COm0 flQal de ^ agradab,e p l a q u e desde unpríncipio do- poblacióucuenta co  
0 fl^Bt». la empresa del Teatro Pé] bió de tener, como conslantemen- V buenas amistades, i; 
DO ES^Clar y la pÍeSN ^ Qaldós ob9equió a los peque- te hemos venido diciéndo en núes dado eu ebta e inritade 
ta del Libro ô8 e8colar08 ooala p ^ y ^ ^ tras r8ZOnadas campañas. 
Con extraordinaria brillantíz 
Regresó de Tánger a donde 
fué para asuntos comerciales, el 
activo y acreditado comerciante 
don Isaac Bergel. 
ta* 
El próximo debut de 
las Hermanas Gómez 
Para el próximo jueves, anun-
cia la empresa del Teatro España 
el debut de los modernos espec-
táculos las Hermanas Gómex, atrao 
entre sus í. timo?. 
de una preciosa película. 
De todas veras felicitamos a la 
. distinguida directora del Grupo 
V d l Grnpo Acolar E.paüa la Escolar España y al culto profe-
,imi fit^a y cultural Fiesta del ^ ¿ t i ^ J ^ L ' ^ f ? ' 
Hotieiero loeal 
A f Se alquila 
Se encuentra mejorado de la o!6n ñspafiola que dirige el nota-
dolencia que le «queja, nuestro ble artista Vernoff. 
distinguido compañero el Presi- Lns bellísimas Hermanaí G5-
^ dente de la Asociación de la Pren mez' ya conocidas y aplaudidas 
sa don Angel García de Castro, Por Due8tr° ^b,ico' coustituyen 
0 hov nn'sohfirnio esoeotaculo de 
al que deseamos total restable 
tez y solemnidad con que este año 
Frente al cafó Las columnas; dos clml€nto. 
Después de pasar en esta unos céntricos pisos a 125 pesetas cada 
diaSi al lado de sus queridos her- ano, y una habitación con puerta n A •! \ A 
r m c'auslro de profesores del han oe'ebrado la oultural e ins- manos, los señores de auday, mar- a ^ oalle. para almacén dormito- Uef Arci * . m 0 \ * * * \ * 
r i5 l cau8 iro p truotiva Fiesta del Libro. • » ¿ . A J ¥L * o despacho por 60 pesetas. nuestro estimado amigro, don Jo-
i m cionado centro dft enseñanza . , , ' ChÓ a en UnlÓn de su á l ^ ' Razón. Francisco López. Gomes sé 
ha realiesdo ppra ello una m<r K n C p C i A n Hp n n U gulda esposr, el canciller del con-
lorialbbor por todos conceptos 11 ^ v O l U Ü U U UUVf 8aiado de f s p a ñ a , en dicha po-
p cusib'p. IT Hoy martes, cskbr rá sesión el blación de la zona francesa, nues-
Ei.ébado d-a 23, a las cuatro de ¿írlul) Mercantil, en la que se tra ^o antigua y estimado amigo D. 
)r, lard^ tuvo lugar este simpático tarán asuntos ae sumo interés pi- Mosca Assayag. 
Estival en el Teatro Pérez G8ldós1 ra cl comcrcio de esta p|a2a! ^ ^ 
tibios. Barrió de La Jara. • » • 
" l,9,",, I Z T r T Z 7' Cre4da y,'14 SeSÍÓn de a!̂ riCU,- He^o, tenido el guaro d . . a ! , . ^ = = = = = = = 
t̂t'anado con colgaduras y bande- . i ? , & ^ — — — ^ 
• añolaymjsnlmana ra, de oste organismo, es propó- dar en ésta a nuestro antiguo y 
,dEraoto0fuó presidido por núes- SÍt0 de la aCtUal dírc0tÍVa' qUe Se ^ ñ á o am^0' don R ^ 110 G ^ ^ ^ GolUmn8S 
,r8, autoridades y ai nrsmo asís- conStituya seguidamente, las elec zález. que durante varios años per , - A » cíones de comercio y de indus- tbreció a la Interuenoió J civil de ti» ron i.umbrosas familias délas J 
A t .art««rtt««.pq Pnf»tfllP«,v m i n tria» para que en funcionamiento e8ta P'328-
d f^ntes clases foctalfsy coló- ^ E l señor González, qne en esta 
i ÍJ S d* la población. en su respectiva misión esas tres 
£ a M a d r í t e ñ a 
Pensión completa, desde cinco pe- n¡ente coronel D. Salvador Mú-
sotas. Servicio esmerado. 
y u be b  p c á  
fastuosa ¡.resentación que está 
obteniendo cariñosas acogidas de 
los públicos del Norte de Africa y 
actualmente en Tetuán, donde se 
encuentraD¿ 
En éste moderno espectáculo se 
destaca Blanquita Gómez que es 
una formidable artista del «jazz-
band» y del xilofón, y está consi-
derada como única en su arte. 
También figura en esta Lot;b!e 
pector de intervenciones y tropas atraooiÓD> Rot erto Font, conocí 
jalifianas del protectorado, te- dohumori8ta. 
E l espeotáoulo de las bellísimas 
jica Guigas, el cual fué saludado Hermanas Gómez y que debutará 
por los numerosos amigos que tie el próximo jueves, no dudamos 
ne en esta zona. en que ha de tener una cariñosa 
Por la tarde regresó a Tetuán. acogida de nuestro público. 
Estuvo etl Alcázar, en unión de 
su distinguida fam »•, ti jefe ins-
Después que los alumnos hicie- s cciones, pued  U directiv  del 
ron un precioso recitar y cantaron Círculo Mercantil, real Ziir la in-
bellas canciones, se procedió al tensa labor encomendada a sste 
reparto de libros. organismo. 
Momentos ante?, nuestro ilustre ^ara ello, se propone la dlrec 
(óaful Interventor, don Francia- Uva, selebrar durante la actu J se-
Junta Municipal 
AVISO 
Verificada la reglamentaria re-
de Antonio García Coto. Estable- Ha dado a luz con toda felici-
oimlento de primer orden. Zoco un hermosísimo niño, el pri-
de Sidl Buhamed. mcr0 de su matrimonio, la bella 
— , esposa del oficial de Infantería 
D. Luís Alonso e hija del laurea-
En breve twSlado de los alma- ¿0 maestro don Antonio Junca 
cenes <E1 Candado» al nuevo edi- Soler. 
f i c i o i ^ J j ^ Junto al nuevo mer- Tanto la madre como el re-
ca(*0, " " -Cica ¿ac!1-, :!e encuentran en per 
^ ^ ^ ^ ^ = 8 feclo estado de salud. 
L = mana' dos importantes reuniones vis¡ón de| Registro de acogidos a ASOCIACION DE LA PRENSA Nuestra enhorabuena alos se-
P , . . una de comerciantes y otra de in- la beneficencia médico- tarraa- ñores de Alonso y Juncá, por es-
tn Drcve traMado de los alma- duStriaIe d ceúti Se concede un laz has. w , , , 4 4m te grato acontecimiento de fami-
cenes«hl Lanaado> al nuevo edi- K M H . £. * , . . , 
ficio^stalado junto al nueeo mer- brada 188 A c t i v a s de estas dos ta fines del corriente mes, para la 
cado. secciones. renovación de Tarjetas, y se pre-
viene que a partir de entonces no , . . ^ . . De Ceuta y para pasar varios 
te g 
Aviso al püblieo ««• 
Muy acertado consideanos serán atendidos por el correspon En Asamblea General extraor-
PO Campos Aravaca, pronu 
brillantísimo discuiso, exp'icando 
a los pequeño"» la importarcia de 
la fiesta que se ceK braba, rrci-
Wendo p>r sus elooue^ t-s pa!a 
bras numerasüs aplausop. 
SeguiJamenle se preced o a la ^ 
distribución de libro?, tomando 
parte en este re} arto do'c en<os 
cincuenta alumnos do ambo? se-
XOP, rerteneoientes todos al Gru-
po Escolar EspaOa. 
El Público aplaudió calurosa-
meatealos pequeños en las dife-
rentes cancones y en cuantos nú 
m r̂oa r-alizaron. 
ceder a la rifa del mantón de Ma-mes claramente, la atinada onen- quisito. - i J • • i .r . 
T mía adquirido para ser rifado en 
Larache, 15 de Abril de 1932 el baile del pasado día 4 de febre-
feste propósito y por ello, felici- d íen^v' icTo' ío 's b e ^ c T a ^ s ^n-ia celebrada por la Asocia- C e L ^ ^ 
noió un". i j - i ' , . . . . ción de la Prensa <;p r irnrdó nrn- vienta, el joven comerciante non 
> u . n ¿ t"n09 " la aireo,,va' Portlue ve- Que no hubieren cumplido tal ra- " ^ , V ' Z T ^ , l ^ T . t P Z León Benasuly. 
Droguería "El Globo" 
Propietario: P. Emergui 
Específicos de las marcas más acredl 
tadas. Perfumería, cristales, barnices 
8 de Junio. Larache 
e — s — = = = = = = = = = = 3 
£1 Competidor Indio 
FRIJA M. BENDAYAN 
Tapices, man tasde viaje, Cfesirtf^:* 
perfumería 
Avenida de la Libertad 
Taller de planchado 
So limpian trajes de señora y 
•caballero. Planchado y brillo en 
•colores y negro. Calle Chinguiti, 
JUOIÍO a don Antonio Seguí. 
tación que piensa darle, al orga-
nismo representativo de las fuer-
c ¡s mercantiles, de esta plaza, y 
El Vicepresidente. 
/ Barrera 
Visite usted el establecimiento 
"GOYA" 
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos c^nómicos encárguelos en el esta-
blecimiento <Goya». Plaza del Teatro.—Aleazarquivir 
Regresó de Tánger el empresa-
r0, rio del Teatro España señor Ben-
Anle el numeroso sobrante de tolila. 
papeletas de dicha rifa y temiendo 
que de verificarse el sorteo pu- *** 
diera corresponder de nuevo a la AyCr estuvo en esta proceden-
Asociacióa la referida prenda, le de Tetuán, el comandante je-
quedó suspendido, en tanto no se ^ ê l0s servicios de Intendencia 
colocara mayor número de pape- cn ^íoha plaza, don Ignacio mu-
letas. Vendidas algunas más y an- ños Reina, amigo nuestro, 
te el tiempo transcurrido, la aso* , , r 
¿Quiere usted dinero? 
Juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
Hoy llegará a nuestro puerto 
el vabor correo «Isla de Menor-
ca» , . 
elación ha decidido invitar al pú-
blico a la adquisición de las que 
quedan, si asi lo desea y llegado 
el dia del sorteo, I s sobrantes, 
TñTYeeK 
Estación veraniega.~¿>a¿abHdad compteta.'Vtaua inmelorabfe.-Ba 
& mar con segundad absoiuta.-exce¿ente6 ulas de comunica 
ción 
'Próximos Uuelos de Prímovera. 15 de Mauo 
p o s i c i ó n de Horticultura, florlcuttura, etc. Coreo (torldo. Ca-
balgo ta de Tánger a través de tos siglos. Campeonato de Tenis, 
Gbierto a todo Marruecos, Gibraita* y el ¿ud de Cspafta* 
fiara iodo informe: «Comité Oficial de Zurísmo»* 
9i 
I 
Dicho mantón se adjudicará 
por la Lotería Nacional, en el sor-
teo correspondiente al dia dos 
de Mayo próximo) s i e h d o 
premiados los últimos tres núme 
ros de dicho sorteo. 
Lo que se avisa al público en 
general y a señores que posean 
papeletas de dicho mantón, en 
particular. 
Larache, 22 abril de 1632. 
LA JUNTA DIRECTIVA 
( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DIARIO MARROQUI, NO SE HA-
CB SOLIDARIO, NI RESPONSABLE 
DE LOS ARTICULOS QUE APAREZ-
CAN FIRMADOS EN NUESTRA SEC-
CION «TRIBUNA LIBRE». 
áNUNQIISIÍ 
m PIAEXO MARROQür 
nal que marcha a España. 
IWiUrieio Tastassa 
Instalaciones eléctricas en general 
Venta de materiales 
calle Canalejas. Pasaje Gallego 
Larache 
¿QUIERE VD INTENSIFICAR SUS VEN 
TAS? ANUNCIE EN NUESTRO PERlO 
DICO 
Visite usted y haga sus 




Avenida de la República 
Frente a Correo y Telégrafo 
n a w i 
i Solución Benedieto 
8 
Qiicerosfato efe Qal y creosota/ 
Catarros broano-pulraonareSi Bronquitis, Asna, Aaxt-
U&r valioso en taberoulosls 
íío Irrita el intestino ft^mo la creosota 
• 
• £n f&nnacms.~Por mat/Otí Sart Rernatdo, 
*c¡bidl *nte/í " > üblic ! en W ^haber V ñ 51 
wo "7 in\p(irtartie corgimetjto de ^• •11 
IOI ' 6 / 
Cemento Hslnd Jticaxarquivir 6aile de lás J>a(merds 
|1 DtARio MARROQH 
€/ encuentro 0 ¡i A B 0 0 A 
r . ^ , A lat< o. ca dd la mañnr.a del prrt 
„ ^ ^ ximo ss'.hado, tendrá luííar el onla 
^ ,'I5Í0, ^ 3;P ce de la bella señorita Pepita Jaéo 
Muy bonito, muy distraído y con el joven don Federico Pulido 
muy abudante en buen fútbol, ha propietario de los almacenes Puli 
sido el partido que el pasado do do Hermanos, 
mirgo jupa OT en el campo de Dadas las numerosas amistades 
Santa Bárbara los equipos milita- que tienen los jóveuea contrayen 
res del «40» y de la «Radio» para tes, el acto ha de constituir un 
el campootato local de prlraerí Boontecimioiito de; ooiodad. 
oí'' • ,ona. — — — — • 
En él venció el «40», por contar 
oonunamejory más acoplada lí- Efl honOF ¿161 tBIliBíl 
nea de ataque, que supo aprovo 
ohar todos'os Dumerab'esba'ones ROFOIlPl GflrGÍfi 
que le dieron sus medios, al con* 
trario que la delantera de la «Ra* G00d6 
dio», que se limitó a estropear en 
absoluto las jugadas de sus me- ' ' 
ĉ 05' En la mañana de ayer, en la sala 
Y venció por un eslok de 3 0, ¿e banderas del bátallón de Oaaa 
repultando ui tanto ar ormal si so dore8 de Africanúm 2, so celebró 
tiene en cuenta la gran igualdad el acto de entregar un bastón de 
que existió entre ambos equipos, mando con sentida dedicatoria al 
que hubiera hecho como más lo- jefe del citado Batallón, teniente 
gico y natural un empate o cuan coronel don Carmelo García Con 
do más el triuufo a favor del que de, acto con el que los jefes y oñ 
le consiguió por un gol, cuando oiales patentizaban el afecto que 
no más, de diferencia, marcando tienen a su primer jefe, 
algún tanto la «Radio». £1 señor García Cónde, en sentí 
Pero como antes decimos, los das pahbras agradeció el hornera 
culpables de que ello no ocurrie- je de su brillante oficialidad y ex 
ra así fueron precisamente los de- hortó a todos a continuar fieles al 
lanteros déla «Radio», que d(i mando y a la República, 
aprovecharon el buen número de E l acto resultó altamente simpá 
oca&iones que tuvieron paraca- loo por su sencillez, 
cer'o. 
Durante la piimer parte del en-
cuentro el dominio fué alterno, 
siguie ndo a una bueca jugada de 
uno de los equipos otra maguiñca 
del contrario, tirando a gol tantas 
veces unos como otros, si bien el 
•áü? Pus0 ?n situacioíi8s_slí,,' com 
prómetidas la puerta que defendía E1 pasado á Q m ^ 0 celebró jun-
Trigo, que tuvo que entregarse a ta al el Casino £spañol para 
fonio y salva bituacíooes muy * , , . . , 
J . proceder al nombramien de piC-comprometidas mediante una ao- r r 
tuaoión tan brillante como vahen sldeDte ? voCales vacantcS-
te. Y en este primer tiempo, a ates En la votación resultaron elegi-
do transcurrir la mitad de él, con- dos los siguientes Sres. 
sigue el «40» su primer tanto. Presidente, don Ricardo Terc-
Eu el segundo tiempo la defen- sa 
sa del .40>, que hizo un primer Více-prevident-, don Manuel 
tiempo algo fiojo, reanrma la h- ^ ^ 
uca media, que por culpa de su * * , , , c , 
, ] ' u i \ A Contador, don Lucio Saavedra. 
dt f nsa actuaba algo retrasada, SH ' . . • « i 
aflar / i y juega en su puesto, en- Vicesecretario, don Luis Ale-
tabláudose u sa verdaden lucha 8fria' 
entre líaoas medias. S guen los Vocales, señores Baeza, Torca, 
avances por p a r t e do ura y otra Ronzano, Muñoz (^) y Ago?. 
delat.terp, ^abi^ndo aprovechar i • 
nopjor los dt-l -40» , q u < ti'fln repe 
tidai! eiiti' a <.ol y coi siguen dos roo C0Q meÍ0f ^o»0 de ataque 
i nevo8 tan'o . 
Taii.biÓQ 1» »R tdrt» llega o puer 
tn con i iv íCueQoin y da lugar a 
jiiiigiíñoas inrervanoiouej d e l 
gunrdatnota blanco. 
Veuoierjn, pues, los que conta-
jluesiro servicio telegráfico 
tn el 
Y resulta lesionado Zamora que es 
sustituido por Blaseo 
España vence a Yvg-'suvia 
Madrid. 
En el Stpdlum de Orb (!.>, como 
estaba nbunoiado, se «el bró 1 
ouentro internaciüi.ai Je lú b 1 on 
tre España y Yugoesia/ i. 
Veno'ó España por el 'anteo de 
das a uno. 
Los goais f apañóles fueron mar 
cados por L ngara y Regelro 
£N E L T E A T R O ES:->AÑ\ 
Eí debul de m p 
rros actores 




Manifestaciones en pro del Esta-
i uto de Cataluña 
Lo que dice <La Gaceta* 
Madrid.—La Gaceta piíblica 
hoy la distribuicion de un créd to 
de 13 millones pan ^éltctcraS* 
También publica la asignación manohú el ejército y el pueblo, 
de dos millones para el puerto de Üna división de fuerzas han 
Anoche, con üna gran entrada, 
hicieron su debut los perros ac-
El goal yugo sla'vo le marcó tores que forman la orísrinal com-
Zl-kovlo, delantero centro. 
Dorante el rnouentro r iultó 1J 
sionado Zamora, que fué sustllnl 
do por BUsoc» 
Suhlevacón en Manchurria 
EvanS. 
Primeramente se presentaron 
en escena todos los actores y ac 
trices de la raza canina, y des-
pués representaron «La adúlte» 
Tokío—En Manohnra se han comedia llena de escenas 
. cómicas y muy bien interpretada 
sublevado contra e l gobierno ' - , ' » t-por los dóciles animamos, tormi* 
dablemente amaestrados. 
Los Hermanos Evans fueron 
Barcelona.—Ayer se celebró Algeciras medio millón para el de acudido para sofoc i - las revueltas» muy ^ 1 3 ^ ^ p0r su meritorio 
una imponente manifestación en cadiz y otra cantidad para los 
pró del Estatuto de Cala una^ma- puertos de Huelva y otras pro* 
nifestación que no ha sido supe- vincias-
Se alquila 
rada por ninguna otra en la ciu -
dad condal 
En la manifestación figuraban 
centenares de estandarte,' duran-
do el desfile dos hora. 
Entre otros pronunciaron un 
discurso el Sr. Maciá que fué 
ovacionado. 
En la 2.' travesía Guedira 
junto al doctor Fariñas, dos pi-
E l Sr. Azaña, solamente dijo Sos en planta baja con cinco ha-
trabajo y magnifica presentación 
de su Compañía de perros acto» 
res, siendo largamente ovaciona4 
dos al terminar la comedia. 
Consejo de Ministros 
» • •: 
Para hoy, se anuncian dos 
a los periodistas que mañana se bitaciones y cuarto de baño, ca- funCioncSj una de tarde a fin de 
celebraría consejo de ministros da uno con agua corriente, 
en el palacio de Buenavista. R«ón: Viuda de Rubio. 
Lo que dice Prieto 
E l ministro de Obras Públicas Los mejores vinos de 
EN E L CASINO ESPAÑOL 
H ueva Junta Dlrestíya 
También en Lérida se celebró Sr. Prieto negó que el último con- CARLOS MORALES, Vennouth 
el domingo una importante mani- sejo de ministros se tratará del . ^ Coñac 
Apeala dipositano en Larache 
Lo< mejores los dos medios ô n 
ivo? y los i»u« rt; s, des aoaodo dos 
pues Gil y Pí. Pero pobre todo', 
por su uctua'ñóüy valo.uh, Tri¿.». 
¿Dónde está Penalty? 
{estación pró Estatuto de Cata- Estatuto de Cataluñ*. 
íuña . Regreso del ministro de la Gober 
E l banqu te al diputado s ñor nación 
Compañy , 
En el palacio de Bellas Artes E ! señor Casares Qu,r(* a su 
se celebró el anunciado banquete regreso de Sevilla dijo a los pe-
en honor del jefe de la minoría riodislas que venía muy satísfe-
parlamentaria catalana, Sr. Com- cho del viaje y el gobernador cí-
vil acababa de comunicar por tc-pany. r 
Asistieron mas de dos mil qui- léfonü iba Por muV buen ca-
nientcs comensales pronuncian- minólas gestiones para u'timar 
dose entusiastas discursos. 1 iS bases de trabaÍ0-
Al pronunciar su discurso el hlEstatuto Vas?o 
Sr. Ventura G^ssol, se recibió un s¡ín g ^ á s M Se haccl^brado 
telegrama para el Sr. M.cia anUn- una ^ asatnble5 p ira tratar de 
cíandole que su hermana se ha- p.staiuto Vdsco. 
bia agravado considerablemente. Se aCordó cekbrar esta asam. 
El Sr. Macia abandonó el pa- blea eI próxim0 23 d^ Miy j a la 
lacio y se quedaron unos minu- qUe asistirán representantes d¿ to 
tos de silencio en señal de respe- dos los ayuntamientos de Vizca-
to a la distinguida enferma ya. 
También seacordó que la pro-
Anúncisse 6n 6st6 pa?anda cn pró dei se ha 
d . ga por provincias y con entera iano 
autonomía. 
ivlanuiljiménez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
Panadería Sania Una 
ANTONIO ALARCON 
Pan francés, español y rayado 
Plaza de España 
ALLUMETTEs 
L U X E 
que puedan asistir los niños y 
otra a las diez, función de despe-
dida de nuestro público que tri-
butó anoche merecidos apkusos 
a estos notables artistas. 
El dia 28 debut de la 
moderna atracción de 
v a r i e t é s «Hermanas 
Gómr z». 
J n t e r u e n d ó n d e 
M a r i n a 
ALLUNtTTCS 
DE 




Faluchos de pesca 5 
Vapores salidos 
«Fran> y «Bilbao» para Tánger 
Estado del tiempo 
En Tarifa: Norte Lojito, mar ri-
zada. 
Ceuta: Norte flojito, marejadi-
Ha. 
¿QUIERE VD INTENSIFICAR SUS VEN 
TAS? ANUNCIE SN NUESTRO PERIO-
DICO 
fotéefin de D/flft/O U n m O Q U I Tiúm, 6 
m n on i - i 
por el"Jibate gusson?' 
(Continuación) 
Terminado el periodo de opera-
ciones militares, Artaguan había 
r< gresado a Larache y nuevamen-
te volvió n rraoudar PU vida ea 
unión de sus buepos amigos Ar-
mando, que ya estaba de regreso 
de la zona francesa, y de Civantos, 
pi len les ir formó de lo más sa* 
lit nte que había ocurrido en la 
Para celebrar el kH« regreso 
tío Ar'agnan. Armando organizó 
iji a merienda en una de las huer-
ta" que rod^nn Larachí y a la que 
es stliron gran número de eml-
gop, entre ellos varios periodistas, 
dos dibujantes y un escultor. 
Lo más intereíaote de aquella 
fraternal rounióu fué la descrip 
ción que h'zo Civantos de su en-
cuentro con la bpl'fl adolescente 
israel ta dias antes, cuando pasea 
ba por el muelle, y a la quo como 
mu â de su inspiración hahía de-
dicado ura poesía, que el día an-
terior había publicado uno de los 
primeros semanarios que vieron 
la luz publica en Larach \ 
' Kol Iprael" se liamabn J 
semauario hifp no-sefardf, londc 
Civantos» publicó su po oía, quo 
titulaba "Yo te proclamo reina" y 
quo leyó ante ^s smigop, siendo 
ovacionado. 
Civantos proclamaba reina del 
Mel-lnh en aquella poesía a la lin-
da hebr» o, le la ñan sólo sabía so 
llamaba Luua, p r̂o qoe hnl ía lle-
nado de ilusiones ou anua &oñalo-
ra de poeta romántico. 
Todos los reunidos sintieron 
grandes deseos de conocer a la 
quo el soñador Civantos habfa 
proclamado reina del Mel lah y 
los más interesados fueron Ar-
mando y Artagnar», que dieron 
por terminada la reunión y en 
unión de Civantos te dirigieron a 
la calle de la Marina. 
Como todas las tardes de la ca-
nícula, la populosa calle estaba 
freouentadíiima de público. 
No habían hecho má-» que IIB 
gar a la esquina donde estaba la 
Misión Católica losirea amigos, 
cuando Civantos se ad lauió u^os 
pasos y descubrióndo^e tendió au 
mano a Lunita, la reina del Mel-
lah, que acompañada de sus inse-
parabio*» amigas paseaba y charla-
ba de mil cosas con la ingenuidad 
y encanto de sus ca'orce primave 
ra-. 
Lunita, con una sonriía encanta 
dora y un afectuoso apretón d^ 
m a L O J , aarradeció a Civantos l i 
poesía qu : tan gortiluent-j le hi 
bfa dedicado en ti semanario bis 
paño isra» 1 te 
Este momento fué aprovechado 
por Civantos para presentar a la 
gentil h brea a sus mejores aml 
gos Armando y Artagnan, que 
quedaron altamente préndalos 
do la b^Ikza y encantos personales 
de la sug^tlva y bonita israelita, 
que tuvo para Civantos frases de 
elogios, diciendo que era un ex 
célente amigo y tenía verdadera 
satisfacción de cultivar su amistad 
Lunita, se despidió de Oiváotos 
y sus am gos porque ya se hacía 
tard », y estrechándoles sonriente 
la mano, se dirigió a su casa. 
Los tres amigos, elogiaron las 
dotes de hermosura que realzaban 
lostentadores encantos de la aim 
pática y joven israelita, y tanto Ar 
mando como Artagnan, iehci'aron 
a Civantos por el acierto qre ha 
lía tenido en proclamarla reirá 
del Mel lab, prometiendo Artagnan 
que haría una estampa literaria de 
aquella csbrclta de cabellos de oro 
viejo, a la que titularía *lld musa 
divina y adolescente del románti 
co Civantos». 
DESENCANTO Y DOLOR 
Pasaron varios meses. 
L'egó la invercadT y la calle de 
la Marloa ya no tenía aquella ani 
maoión que ofrecía en las erdien 
tes tardes de la canícula. 
Civantos, ya hüeía tiempo que 
1 O vtía a la re na del Mel lah. To 
da * cua itas averíguacionr s realiza 
b 1 paia ¡taber su paradero eran in 
fructuosas Semanas enteras paseó 
tarde y noche por la calle de la 
Marina con el fio de ver si nueva 
mente la diosa carnalidad la po 
nfa en su camino. 
Una noche que Civantos dif 
traía su tedio en et cafelito moni 
no de ta calle del Hospital, enoon 
tró a Mesod, eí amigo que estaba 
enamorado de Lunita, quien di jé 
a Civantos que tenta que oómuni 
carie una noticia que habría di 
proporcionarle una decepción. 
Civantos, insistió para que el 
amigo, confidencialmente le dije 
ra cnanto había, pero Mesod se re 
sistló porque Civantos estaba ra 
"n ni do .con varios oflolales enpaft̂  
les y moros, y le prometió que al 
dia siguiente se entrevistaría con 
él en el «Royal Bar», oí café de 
la Marina doud 4 más de una ve2 
el triste poeta esperó el paso áé 
I* reina del Mel lah, por el sola 
placer de contemplaría. 
{Continuará) 
SE OfRECEJOVEM PARA OPICIKA Ó 
CARGO ANALOGO. AGENCIA MINE* 
VA- PLAZA ESPAÑA. 
Encargue todos sus impresos en la imprenta 
venida de la República, 6asa fundada en 1912 
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